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PROJECTE  FINAL DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 
En aquest Projecte Final de Carrera s'estudiarà el 
rendiment energètic d'un edifici destinat a l’ús hotel de 
dues estrelles, situat al Garraf per ser mes específics a 
Vilanova i la Geltrú i es proposaran intervencions per 
millorar el comportament de les instal·lacions a nivell 
energètic.  
 
Es realitzaran els càlculs i dimensionament de les 
instal·lacions d’aquest immoble a nivell de consum 
energètic (electricitat, climatització, aïllament i 
salubritat), així com la pròpia avaluació energètica, amb 
el programa informàtic CYPE MEP enginyers. 
 
Amb el programa informàtic CYPE MEP, definirem l'hotel.  
El programa ens proporciona una llista amplia de elements 
per la construcció creats pel programa que s’acosten molt 
a la realitat que fa que el càlcul sigui més proper al que 
tenim al carrer. Amb aquesta eina el projectista fent 
servir el seu criteri i respectant el marc jurídic vigent, 
dimensionarà el projecte: els tancaments i dimensionament 
de les instal·lacions, i obté la demanda energètica de 
l‘edifici. 
 
Després analitzarem el mercat per veure quines possibles 
intervencions podem realitzar a l'hotel per a reduir la 
demanda energètica i millorar el confort davant el hoste. 
S'ha enfocar el projecte des d'un punt de vista tecnològic 
per suggerir les possibles alternatives d’instal·lació, de 
manera que les propostes implementades es basen en equips 
que consumeixen menor quantitat d'energia sense veure 
minvar en les severs prestacions. Equips que a simple 
vista poden incrementar el preu de d’instal·lació però en 
un breu període de temps es recupera la inversió  i el 
estalvi passa a ser a demés de  energètic econòmic, que es 
això el que busca el consumidor final.     
 
  
La conclusió que es pot treure amb les explicacions i 
demostracions tècniques pertinents que el estalvi 
energètic a més de ser una obligació legislativa, es una 
inversió a un futur molt proper, menys de cincs anys, 
d’estalvi econòmic a la factura de subministrament 
energètic, així com millorar el llegat de les nostres 
futures generacions. 
 
Però torno a remarcar que a la gent que no comparteix un 
sentit sostenible com jo, se li demostra que hi ha diners 






Paraules clau (màxim 10):
 
Cert. energètica Estalvi Publica concurrència Edificació 
Climatización Solar térmica Salubritat Electricitat 
CYPE Eficiencia   
 
 
